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ONARIMDAYDI — Eylül 1987'den beri İstanbul İstinye Tersanesi’nde onarımda başladı. Gemide 40 ton kadar mazot bulunuyordu.
bulunan Gemlik gemisi, dün kaynak çalışmaları sırasında alev aldı ve yanmaya Bu nedenle geminin söndürülmesinde güçlük çekildi. (Fotoğraf: Uygar Gürkan)
Boğazda heyecan’ Gemlik gemisi cayır cayır yandı
İstanbul Haber Servisi — îstinye 
Tersanesi’nde onanma alınan 
Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait 
yaklaşık 10 milyar lira değerindeki 
“ Gemlik” yolcu gemisi, dün kaynak 
çalışması sırasında çıkan yangın 
sonucu tamamen yandı. Yetkililer, 
gemide halen 40 ton kadar mazot
bulunduğunu, bu yüzden uzun süre 
yangım söndürmekte güçlük 
çekildiğini belirttiler. Yangının 
çıkmasıyla birlikte gemide çalışan 9 
tersane işçisinin kendilerini dışarıya 
atarak, yara almadan kurtuldukları 
öğrenildi. Sarıyer Belediye Başkanı ■ 
Ali Sandıkçı, olay yerine gelerek
incelemelerde bulundu. 1987 eylül 
ayında İstinye Tersanesi’ne çekilerek 
bakıma alman 1952 yapımı, 750 
yolcu kapasiteli Marmara hattında 
çalışan Gemlik yolcu gemisinin kıç 
tarafında, sabah 09.20’de kaynak 
yapılırken, çevreye sıçrayan küçük 
ateş parçalan yangına yol açtı.
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İşçiler, kendi olanaklarıyla yangım 
kontrol altına alıp, söndürmeye 
çalışırken, alevler kısa sürede daha 
da büyüyerek çevreye yayılmaya 
başladı. Yangının geminin kendi 
olanaklarıyla söndürülemeyeceğini 
anlayan nöbetçi kaptan Halit Aydın 
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ve işçiler Ahmet San, Hamdi Ayte- 
pe, Dursun Ali Kemerbaş, Murat Şa­
hin, Cengiz Günaydın, Abdullah Ko­
cabaş ve Mehmet Karademir, güç­
lükle kendilerini dışarıya atabildiler.
Gemlik adlı yolcu gemisindeki 
yangının aniden büyüdüğünü gören 
lstinye Tersanesi yetkilileri, tersane­
deki bütün yangın söndürme cihaz­
larını harekete geçirdiler. Ancak bu 
da yeterli olmayınca Deniz İtfaiyesi 
ve İstanbul İtfaiye Müdürlüğü’ne ha­
ber verilerek yardımcı olmaları isten­
di. Bu arada, “Gemlik”te çıkan yan­
gının tersanedeki diğer gemilere de 
sıçramasını önlemek için römor­
körlerle gemi birkaç mil açığa çekil­
di.
Bir süre sonra olay yerine gelen 
Söndüren 2 gemisi ve İstanbul İtfai­
yesine bağlı ekipler, yoğun bir ça­
lışmaya giriştiler. Yangın uzun süren 
çalışmadan sonra gece kontrol altı­
na alındı ve sabaha karşı tamamen 
söndürüldü. Bu arada Gemlik’in du-* 
rumu nedeniyle boğazdan geçecek 
gemiler de uyarıldı.
Tersane ve itfaiye yetkilileri, gemi­
nin deposunda yaklaşık 40 ton ka­
dar mazot bulunduğunu, bu yüzden 
yangını kontrol altına almanın güç­
leştiğini söylediler.
“ Gemilk” te nöbetçi kaptan olarak 
görev yapan Halit Aydın ve diğer iş­
çiler, olayı şöyle anlattılar:
“Biz, müdahale edemedik. Yalnız 
yangın kapılarım kapattık. Gemiden 
ayrılmak zorunda kaldık. Çünkü 
alevler birdenbire büyümüştü. Canı­
mızı zor kurtardık. Gemideki yan­
gın, tersanedeki diğer gemilere sıç­
ramasın diye açığa alındı. Söndüren 
2 ve itfaiye ekipleri çok çalıştılar, 
ama yine gemi kullanılamaz hale gel­
di. Eylül 1987’den bu yana gemi ta­
mirdeydi. Yaklaşık bir ay sonra ar­
tık sefere başlayacaktı.'’
Türkiye Denizcilik İşletmeleri yet­
kilileri ise Gemlik yolcu gemisinin 
1952 yılında yaptırıldığını, İstanbul 
- Avşa - Karabiga hattında çalıştığı­
nı ve son onarımla birlikte yaklaşık 
10 milyar liraya mal olduğunu kay­
dettiler.
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